


















Streszczenie:  Autorki  w  swoim  artykule  przedstawiają  działania  prowadzone  
w  Gimnazjum  w  Domnicach  Kolonii,  mające  na  celu  integrację  osób  niepełno‐
sprawnych  i  młodzieży  szkolnej.  Projekt  obejmował  działania  artystyczne,  
spotkania  edukacyjne, udział w  konkursie  oraz wycieczkę do  Biblioteki Głównej 





Abstract:  The  authors  in  theirs  article  represent  activities  in  the  gymnasium  
in Domnice Kolonia  to  integrate  people with  disabilities  and  youth.  The  project  















nizowanie   wyjazdu młodzieży  z Gimnazjum w Domanicach Kolonii    do 
Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczo‐Humanistycznego w Siedlcach na za‐
jęcia prowadzone przez osobę niewidomą na  temat  systemu brajla  (niewi‐
domy pracownik Biblioteki UPH Marek Podpora). Zainteresowana  już pro‐
blemem młodzież  chętnie wzięła udział w  konkursie:  „Czytanie  brajlem”.  
W  latach  2010‐2012  uczniowie  Gimnazjum  w  Domanicach  Kolonii  brali 
udział w projekcie „Jak przełamać stereotypowe myślenie o osobach niepeł‐
nosprawnych?”. W ramach tego projektu młodzi ludzie brali udział w wielu 
działaniach.  Przede  wszystkim,  dzięki  inicjatywie  pani  Joanny Mikułow‐
skiej, została podjęta współpraca z gimnazjum kształcącym dzieci niewido‐
me w Laskach. Uczniowie korespondowali z równoległą rocznikowo klasą, 
pisząc  listy brajlem  (na maszynie brajlowskiej). W maju 2010  r. odbyła  się 
wycieczka do Ośrodka dla Osób Niewidomych oraz Gimnazjum w Laskach. 
Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość bezpośredniego poznania się 
z uczącymi  się  tam  rówieśnikami, przełamania barier. Zobaczyli, w  jakich 

















































Następnie młodzież z Lasek udała  się wraz z opiekunami  i p.  Joanną 
Mikułowską na wcześniej przez nią zorganizowaną wycieczkę do Biblioteki 
Uniwersytetu  Przyrodniczo‐Humanistycznego  w  Siedlcach  na  spotkanie  
z  niewidomymi  pracownikami UPH,  panem mgr. Markiem  Podporą  i  pa‐
  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Gimnazjum w Domanicach Kolonii  83 
Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy 







siono  ławki,  rozłożono  dywany  i  poduszki  oraz  przygotowano  sprzęt 
audiowizualny; młodzież i prowadzące wspólnie usiedli na podłodze) 
 Bezludna wyspa 
Uczestnicy  zabawy  siadają w  kręgu. Osoby widzące  na  przemian  
z  niewidomymi.  Każdy  z  nich  mówi:  Mam  na  imię……  i  zabrał‐
bym/łabym  ze  sobą  na  bezludną  wyspę…………….  (wymienia  jeden 

























widzące  i  2  osoby  niewidome.  Całość  prowadziła młodzież. Wszyscy 



































Z  powodu  złej  aury  podchody  odbyły  się w  budynku  szkoły.  Tak 

































łapują  to, na  co  osoby widzące  często nie  zwracają uwagi. Dlatego  też 
poprosiliśmy ich o analizę naszych głosów. Nie wszyscy chcieli usłyszeć 
opinie  o  swoim  głosie  (2  osoby  się  na  to  nie  zdecydowały).  Udział  
w  tej zabawie był dobrowolny  i przyniósł zaskakujące efekty. Dla osób 





wie  rywalizowali w dwóch  grupach,  przemieszani  ze  sobą. Osoby wi‐
dzące miały zawiązane oczy.  
Przygotowano  po  dwa  przedmioty:  kaseta magnetofonowa,  grze‐




raz  kolejny  spotkała  się  z  niewidomymi  gimnazjalistami,  ale  tym  razem  
w Laskach. 
W ramach kolejnego spotkania uczniowie: 
 zwiedzili szkołę w Laskach 
 zapoznali się z sylwetką niewidomej założycielki Ośrodka dla Nie‐
widomych w Laskach, matki Róży Czackiej. 
 mogli udać się na krótką przejażdżkę po Puszczy Kampinoskiej tan‐
demami. 
  udali się na zajęcia z hipoterapii (sami też mogli pojeździć konno). 
  rozegrali mecz goalballa. 
